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ﺳﺮﻃﺎن ﭘﺴﺘﺎن ﺷﺎﯾﻌﱰﯾﻦ ﺳﺮﻃﺎن در زﻧﺎن ﺟﻬﺎن ﺑﻮده و ﯾﮏ ﺳﻮم 
ﺳﺮﻃﺎن ﻫﺎ را ﺗﺸﮑﯿﻞ ﻣﯽ دﻫﺪ  و ﺑﻌﺪ از ﺳﺮﻃﺎن رﯾﻪ دوﻣﯿﻦ ﻋﺎﻣﻞ 
 . ﻣﺮگ ﻫﺎی ﻧﺎﺷﯽ از ﺳﺮﻃﺎن در زﻧﺎن ﳏﺴﻮب ﻣﯽ ﮔﺮدد
در  .ﺗﻠﻮﻣﺮ ﺳﺎﺧﺘﺎر اﻧﺘﻬﺎﯾﯽ ﮐﺮوﻣﻮزوم در ﯾﻮﮐﺎرﯾﻮت ﻫﺎ اﺳﺖ
ﺷﺶ ﺗﺎﯾﯽ  اﻧﺴﺎن و ﻣﻬﺮه داران ﺷﺎﻣﻞ دو رﺷﺘﻪ ﺑﺎ ﺗﻮاﻟﯽ ﺗﮑﺮاری
اﻧﺘﻬﺎی ﮐﺮوﻣﻮزوم را از ﲡﺰﯾﻪ ﺷﺪن ، ﮐﻪ اﺳﺖ  ???-??-GGGATT
در ﻫﺮ ﺗﻘﺴﯿﻢ ﺳﻠﻮﻟﯽ ﺑﻪ ﺷﮑﻞ . ﻧﻮآوری و اﳊﺎق ﺣﻔﻆ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ 
ﮐﻮﺗﺎه ﺷﺪن . ﭘﯿﻮﺳﺘﻪ ﲞﺸﯽ از درازای ﺗﻠﻮﻣﺮ ﮐﻮﺗﺎه ﻣﯽ ﺷﻮد 
 . ﻣﺪاوم ﺗﻠﻮﻣﺮ ﺑﻪ ﺗﻮﻗﻒ ﭼﺮﺧﻪ ﺳﻠﻮﻟﯽ و ﻣﺮگ ﺳﻠﻮﻟﯽ ﻣﯽ اﳒﺎﻣﺪ 
ﭘﯿﭽﯿﺪه ﺑﺎ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ  وﺗﺌﯿﻦرﯾﺒﻮ ﻧﻮﮐﻠﺌﻮﭘﺮآﻧﺰﯾﻢ ﺗﻠﻮﻣﺮاز ﯾﮏ 
ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ ﺑﺎ  ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ ﮐﻪ ﺗﺮاﻧﺲ ﮐﺮﯾﭙﺘﺎز ﻣﻌﮑﻮس وﯾﮋه ﺗﻠﻮﻣﺮ
ی اﻟﮕﻮ واﺣﺪﻫﺎی ﻫﮕﺰاﻣﺮ را ﺗﻨﻬﺎ ﺑﻪ  ANRاﺳﺘﻔﺎده از ﻣﻠﮑﻮل 
و ﺑﺎﻋﺚ  آزاد ﺗﻠﻮﻣﺮ اﺿﺎﻓﻪ ﮐﻨﺪ '3اﻧﺘﻬﺎی ﺷﮑﻞ ﺗﮏ رﺷﺘﻪ ﺑﻪ 
 .ﺗﻘﺴﯿﻢ ﻧﺎﳏﺪود ﺳﻠﻮﻟﯽ ﺷﻮد
 ﭘﺮوﺗﺌﯿﻨﯽ ﮐﺎﺗﺎﻟﺘﯿﮏ  زﯾﺮ واﺣﺪ آﻧﺰﯾﻢ ﺗﻠﻮﻣﺮاز اﻧﺴﺎﻧﯽ از دو
 .ﺳﺎﺧﺘﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ  )RTh( ﻋﻤﻠﮑﺮدیANR وزﯾﺮ واﺣﺪ )TREth(
ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﯾﮏ ﮐﭙﯽ  TREThدر ﺳﻠﻮل ﻫﺎی دﯾﭙﻠﻮﺋﯿﺪی اﻧﺴﺎﻧﯽ، ژن  
در  TREThژن . ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ  33.51p5ﻣﻨﻔﺮد در ﮐﺮوﻣﻮزوم 
ﺗﻮﻣﻮرﻫﺎی اﻧﺴﺎﻧﯽ و رده ﻫﺎی ﺳﻠﻮل ﺗﻮﻣﻮری، ﺑﻪ ﻣﯿﺰان زﯾﺎدی 
ﯽ ﮐﻨﺪ ﮐﻪ اﻓﺰاﯾﺶ ﺗﻌﺪاد ﮐﭙﯽ ﺗﮑﺜﯿﺮ ﻣﯽ ﯾﺎﺑﺪ اﯾﻦ ﻧﺘﯿﺠﻪ ﺑﯿﺎن ﻣ
، ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ در ﺗﻨﻈﯿﻢ ﺑﯿﺎن ﺗﻠﻮﻣﺮاز در ﺳﻠﻮل ﻫﺎی TREThاز ژن 
 ﻧﺎﻣﯿﺮا، دﺧﯿﻞ ﺑﺎﺷﺪ 
از ﺳﻠﻮﳍﺎی ﺳﺮﻃﺎﻧﯽ دارای ﺳﻄﺢ ﺑﺎﻻﯾﯽ از آﻧﺰﯾﻢ %  09در ﺣﺪود 
در ﳎﻤﻮع ﺗﻠﻮﻣﺮاز ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ ﯾﮏ ﻫﺪف ﻣﻨﺎﺳﺐ در . ﺗﻠﻮﻣﺮاز ﻫﺴﺘﻨﺪ
وﺷﻬﺎی ﮔﻮﻧﺎﮔﻮن درﻣﺎن و ﻣﻬﺎر ﺳﺮﻃﺎن ﺑﻪ ﺣﺴﺎب آﯾﺪ و ﺗﺎﮐﻨﻮن ر
ﻣﺎﻧﻨﺪ ﻣﻬﺎر ﻣﺴﺘﻘﯿﻢ ﺗﻠﻮﻣﺮاز و اﯾﻤﻨﯽ درﻣﺎﻧﯽ ﺗﻠﻮﻣﺮاز ﺑﺮای 
 .ﻣﻬﺎر اﯾﻦ آﻧﺰﯾﻢ ﭘﯿﺸﻨﻬﺎد ﺷﺪه اﺳﺖ 
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 1ﺳﺮﻃﺎن ﭘﺴﺘﺎن -1 -1
دﺳﺘﻪ از ﺳﻠﻮل ﻫﺎی اﭘﺘﻠﯿﺎل ﺳﺮﻃﺎن ﭘﺴﺘﺎن، ﺗﮑﺜﯿﺮ ﺑﺪﺧﯿﻢ آن 
ﺳﺮﻃﺎن . اﺳﺖ ﮐﻪ ﳎﺎری ﯾﺎ ﻟﻮﺑﻮل ﻫﺎی ﭘﺴﺘﺎن را ﻣﯽ ﭘﻮﺷﺎﻧﻨﺪ
 2ﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ از ﳎﺮاﻫﺎ ﻣﻨﺸﺄ ﻣﯽ ﮔﯿﺮﻧﺪ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﮐﺎرﺳﯿﻨﻮﻣﺎی ﳎﺎری
و آن ﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ از ﻟﻮﺑﻮل ﻫﺎ ﻣﻨﺸﺄ ﻣﯽ ﮔﯿﺮﻧﺪ ﺑﻪ ﮐﺎرﺳﯿﻨﻮﻣﺎی 
ﺑﯿﺸﱰﯾﻦ ﻧﻮع ﺳﻠﻮﳍﺎی ﺳﺮﻃﺎن ﭘﺴﺘﺎن . ﻣﻌﺮوف ﻫﺴﺘﻨﺪ 3ﻟﻮﺑﻮﻻر
 (.1و1) ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ (ﻣﻮارد% 59ﺣﺪود )آدﻧﻮﮐﺎرﺳﯿﻨﻮم
ﺳﺮﻃﺎن ﭘﺴﺘﺎن ﺷﺎﯾﻌﱰﯾﻦ ﺳﺮﻃﺎن در زﻧﺎن ﺟﻬﺎن ﺑﻮده و ﯾﮏ ﺳﻮم 
ﺳﺮﻃﺎن ﻫﺎ را ﺗﺸﮑﯿﻞ ﻣﯽ دﻫﺪ  و ﺑﻌﺪ از ﺳﺮﻃﺎن رﯾﻪ دوﻣﯿﻦ ﻋﺎﻣﻞ 
ﺑﻪ ﺗﻘﺮﯾﺐ . ﻣﺮگ ﻫﺎی ﻧﺎﺷﯽ از ﺳﺮﻃﺎن  در زﻧﺎن ﳏﺴﻮب ﻣﯽ ﮔﺮدد
زن ﯾﮏ ﻧﻔﺮ در ﻃﻮل ﻋﻤﺮ ﺧﻮد ﺑﻪ ﺳﺮﻃﺎن ﭘﺴﺘﺎن ﻣﺒﺘﻼ ﻣﯽ  9از ﻫﺮ 
 (. 02و 01و1و1و1و1)د ﺷﻮ
ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت اﺧﯿﺮ ژﻧﻮﻣﯿﮏ ﺗﺎﯾﯿﺪ ﮐﺮده ﮐﻪ ﺳﺮﻃﺎن ﭘﺴﺘﺎن ﯾﮏ ﺑﯿﻤﺎری 
ﻫﱰوژن ﻣﺘﺸﮑﻞ از اﻧﻮاع ﳐﺘﻠﻒ زﯾﺮ ﮔﺮوﻫﻬﺎ ﺑﺎ ﻧﺘﺎﯾﺞ ﺑﻘﺎ ﯾﺎ 
ﺑﻪ ﻃﻮر ﻣﺘﻮﺳﻂ ﻣﯿﺰان ﺑﻘﺎﯾﺎی . ﭘﺎﺳﺦ درﻣﺎن ﻣﺘﻔﺎوت ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ
. ﺳﺎل ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ 2-3ﺳﺮﻃﺎن ﭘﺴﺘﺎن ﻣﺘﺎ ﺳﺘﺎﺗﯿﮏ ﻏﯿﺮ ﻗﺎﺑﻞ درﻣﺎن،  
ﮐﺎﻫﺶ ﻣﺮگ و ﻣﯿﺮ ﻧﺎﺷﯽ از ﺳﺮﻃﺎن ﭘﺴﺘﺎن، ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ﺑﺮای 
و ﺗﺴﺖ آزﻣﺎﯾﺸﻬﺎی ﺟﺪﯾﺪ ﻣﻮﻟﮑﻮﳍﺎی ﻫﺪف ﺑﺮای ﺗﻮاﻧﺎﯾﯽ درﻣﺎن،  
 . 02)ﭘﯿﺸﮕﯿﺮی و ﯾﺎ ﺗﺸﺨﯿﺺ ﺳﺮﻃﺎن ﭘﺴﺘﺎن ﺿﺮوری ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ 
ﮐﻞ ﺳﺮﻃﺎن ﻫﺎی ﺗﺸﺨﯿﺺ داده ﺷﺪه در زﻧﺎن را % 62ﺳﺮﻃﺎن ﭘﺴﺘﺎن 
ﺘﺎن ﻣﯿﺰان ﺷﯿﻮع و ﻣﺮگ و ﻣﯿﺮ ﻧﺎﺷﯽ از ﺳﺮﻃﺎن ﭘﺴ.ﺗﺸﮑﯿﻞ ﻣﯽ دﻫﺪ
در زﻧﺎن آﺳﯿﺎﯾﯽ و آﻓﺮﯾﻘﺎﯾﯽ و ﮐﺸﻮرﻫﺎی ﺗﻮﺳﻌﻪ ﻧﯿﺎﻓﺘﻪ و 
ﺟﻮاﻣﻌﯽ ﮐﻪ از ﺷﯿﻮه ی زﻧﺪﮔﯽ و رژﯾﻢ ﻏﺬاﯾﯽ ﻏﺮﺑﯽ اﺳﺘﻔﺎده ﳕﯽ 
                                                           
 recnaC tsaerB .1
 samonicrac latcud .2
 samonicrac ralubol .3
